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The Commission, on a proposal from Mr Burke, has agreed to submit to the Counci I
a draft directive on exemptionsfrom taxation on finaL importation of certain goods'
The Sixth VAT Directive of 17 l4ay 1977 l.ays down in general terms the exemptions from
VAT on importation which the Member States are to appLy: Among -these is an exemption
on the finaL importation of goods which qualify, or wou[d qua[ity if  imported from a
third countryr'for exemptioni from customs duties other than as provided in the Common
Customs Tariff i.e. "non-tariff" exemptions. ArticLe 14 stipuLates that the Commission
shaLI submit to the CounciL at the earLiest opportunity proposaLs designed to Lay
down Community tax ru[es cLarifying the scope of the exemptions  referred to in the
articte and detaiLed rules for their impLementation,  The current proposaI aims to
fuLfiL this mandate in retation to the "non-tariff" exemptions,
A proposaL for a reguLation to harmonize the non-tariff exemptions'from customs duties
has aLready been sent by the Commission to the CounciL (COtvl(7g)104  finaL of 14'3'79)'
The current proposaL paraLLeLs the customs text to the greatest extent possib[e'
The scope of the proposed directive is particu[arLy wide. FoLtowing are some of the
items which are deaLt with:
-Importation of personat effects by individuaLs coming from third countries
-  Goods imported upon transfer of the normat ptace of residence"
-  Goods imported on the occasion of a marriage
'  -  PersonaL effects acquired by way of inheritance'
-  Goods imported by pupiLs or students.
-  Importation in the context of certain internationaL  retations.
- HonorarY decorations or awards.
- Gifts received in the context of internationaL  reLations-
-  Goods to be used by monarchs or heads of State'
-  Goods for the construction, upkeep or decoration of commemorative
monuments or mi Litary cemeteries.
-Goods addressed to charitabIe or phiLanthropic  organizations'
- Goods imported for'generaL purposes.
-  Goods imported for'the benefit of handicapped  persons.
-  Goods imported for the benefit of disaster victims.
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-  Importation of therapeutic substances, medicines and Laboratory  animats.
-  Human therapeutic substances and bIodgrouping and t'issue-typing reagents.
-  Medicines and pharmaceuticaL products used at sporting events.
-  Laboratory  animaLs.
-  Importation of certain agricutturaI products and products intended fon
agricuIturaL use.
-  Pnoducts obtainqd by Commun'ity farmers on properties Located in a State
other than the State of importation.
-  Seeds, fertiLizers  and products necessary for the treatment of soiL and
c t"ops .
-  Fodder and feedingstuffs intended for animaLs during transport.
-  FueL and Lubricants contained in the standard tanks and sumos of vehic[es.
-  Importation of goods for the pnomotion of trade or tourism.
-  Goods imported for test,  information or research purposes.
-  Goods imported upon transfer of ilctivities.
-  CapitaL goods.
-  Importation of stocks.
-  Imports of minimal importance.
-  Cons'ignments of negL igibte val.ue.
-  Imports subject to a neg[igibt.e amount of tax.
-  Miscel Ianeous reLiefs.
-  AncitLary materiaLs for the stowage and protection of gOods during
t ranspo rt;
-  Coffins, funerary urns and ornramentaL funerary artictes.
-  Goods used for the purpose of exchanging information.
-  Goods intended for courts of  [aw.
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EXONERATIONS  DE CERTAINES  IMPORTATIONS  DEFINITI S DE BIENS 
1
La Commissionrsur  proposition de frt. Burke, a d6cide de soumettre au Conseit un
projet de directive sur des exon6rations  de taxes de certaines importations
definitives de biens.
La Sixidme directive TVA pose en termes g6n6raux tes exon6rations a L'importation
que tes Etats membres doivent appIiquer. Parmi ceLtes-c'i,  se trouve Lrexon6ration
des importations d6finitives de biens qui b6n6ficient drune franchise douani6re autre
que cet[e pr6vue dans [e tarif  douanier commun (quaLifiee de non-tarifaire) ou qui
seraient susceptibLes dten b6n6ficier sriLs 6taient import6s drun pays tiers-  Le
paragraphe 2 de LrarticLe 14 stipuLe que La Commission  soumet au Consei[, dans Les
mei[leur-s detais, des propositions en vue dt6tabLir des rdgIes fjscaLes communautaires
pr6cisant Le champ dtappLication  des exon6rations vis6es au paragraphe 1 et [eurs
modaLit6s pratiques de mise en oeuvre. La pr6sente proposition vise i  rempLir  ce
mandat en ce qui concerne les franchises non tarifaires.
Une proposition de rdgLement reLatif d ltetabLissement du 169ime'communautaire  des
franchises  douanieres a d6ja 6t6 pr6sent6e par Ia Commission au ConseiL (COM(79)104
finaL du 14,3.79>. La pr6sente propositjon est, dans toute La mesure du possibLe, ta
paraIt6Le au texte douanier. Le champ drappLication de ta proposition de directive
est partjcutidrement Iarge. Un certain nombre de points dont traite ce projet sont
repris ci-dessous:
-  Importations de biens personne[s de particuliers en provenance de pays tiers.
- Biens import6s d Iroccasion drun transfert de Ia 16sidence normaLe-
- Biens import6s d Iroccasion dfun maniage-
- Biens personneIs acquis par voie successoraLe-
-  Importations effectu6es par des 6L6ves ou des 6tudiants-
-  Importations  ayant trait  d certaines reLations internationaLes.
-  D6corations et r6compenses  d6cernees a titre  honorifique.
-  Cadeaux regus dans Le cadre de bonnes retations internationaIes.
- Biens destines A Ltusage des souverains et chefs drEtat.
- Biens destin6s i  Ia construction, Lrentretien ou La d6coration  de
monuments  comm6moratifs ou de cimeti6res miLitaires.
Biens adress6s i  des organismes A caractdre charitabLe ou phiLantropique'
- Biens import6s pour La rrAaLisation des objectifs g6n6raux.
- Biens import6s au profit des handicap6s.
- Biens import6s au profit des victimes de catastrophes.
Importations de substances th6rapeutiques,  de m6dicaments et dranimaux de
t aborato i re " -  Substances th6rapeutiques drorigine humaine et 16actifs pour Ia d6t6rmination
des groupes sanguins et tissuLaires,
- M6dicaments et produits pharmaceutiques utitis6s A Ltoccasion de manifestations
sport i ves.
- Animaux de Iaboratoire.
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,- Importation de certajns produ'its ag;icoLes ou i  usage aglico.Le.
-  produits obtenus des expLoitants sur des biens fonds situds dans un
Et at aut re que ce I u i  d I i mport a:t ion -
-  Semences, engrais et produits n€cessaires  au traitement du sol et des
v6g6t aux.
-  Fourrage et atiments destin6s aux animaux au cours de Leur transport.
,- Carburants et Iubrif iants contenus rCans Ies n6servcli rs normaux des v6hicuIes.
,- Importations de biens.d des fins de prospection  commerciale ou A caractdre
touristique.
,- Biens import6s pour essais ou d des fins drinfonmation  ou de recherche.
'- Biens imoort6s d Lroccasion dtun tr,ansfert dractiviites-
- Biens dr investissement.
-  Iq.oortat ions de stocks.
'- Importat jons drimportance minime.
-  Envois drune vaLeur negLigeabLr:.
-  Importations soumises i  un mon'lant de taxe ndgL'igeabLe.
'- Franchises diverses
-Mat6riaux accessoires drarrimage et de protection de marchandises au couns
de t ransport " -  CercueiLs, unnes fun6raires et objets d'ornement fun6raire.
-"Biens destin6s i  un 6change drinformations.
- Biens destin6s aux tribunaux.
-  Photographies  de presse.